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La investigación tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre el 
diseño arquitectónico y el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de las 
facultades de arquitectura en Chimbote 2020. Se consideró realizar un análisis 
cuantitativo con diseño no experimental, mientras que el método utilizado fue el 
correlacional – causal. La muestra estuvo integrada por 31 estudiantes de VII y 
VIII ciclo de la Universidad San Pedro de Chimbote 2020. Aplicándose dos 
cuestionarios, el primero para el diseño arquitectónico con 21 preguntas 
cerradas y el segundo para la creatividad con 34 preguntas cerradas; ambos 
instrumentos fueron validados por juicio de expertos y la confiabilidad fue 
determinada por el Alfa de Cronbach, obteniendo una confiabilidad muy buena; 
para el primer instrumento se obtuvo (αCronbach = 0,877), mientras que para el 
segundo fue (αCronbach = 0.860). El análisis de los datos se realizó mediante el 
programa Excel (Tablas de frecuencias y figuras) (Prueba de Pearson y “t” 
Student) y se utilizó el método interpretativo, lográndose obtener la siguiente 
conclusión: Existe correlación directa y significativa (p= 0,56) entre el diseño 
arquitectónico y el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de las 
facultades de arquitectura en Chimbote 2020, se acepta la hipótesis alterna y la 
relación es significativa. 
Palabras  claves:  Diseño  arquitectónico,  creatividad,  interés, 
independencia, imaginación.  
viii 
ABSTRACT 
The purpose of the research was to determine the relationship that exists 
between architectural design and the development of creativity in students of the 
architecture schools in Chimbote 2020. A quantitative analysis with non-
experimental design was considered, while the method used was the 
correlational - causal. The sample consisted of 31 students of the VII and VIII 
cycle of the San Pedro de Chimbote 2020 University. Two questionnaires were 
applied, the first for architectural design with 21 closed questions and the second 
for creativity with 34 closed questions; Both instruments were validated by expert 
judgment and the reliability was determined by Cronbach's Alpha, obtaining a 
very good reliability where for the first instrument it was obtained (αCronbach = 
0.877), while for the second it was (αCronbach = 0.860). The data analysis was 
carried out using the Excel program (Tables of frequencies and figures) 
(Pearson's test and “t” Student) and the interpretive method was used, obtaining 
the following conclusion: There is a direct and significant correlation (p = 0 , 56) 
between architectural design and the development of creativity in students of the 
faculties of architecture in Chimbote 2020, the alternative hypothesis is accepted 
and the relationship is significant 
 





Las habilidades del pensamiento creativo pueden considerarse como una de 
las competencias clave del siglo XXI. La creatividad es uno de los intereses 
centrales de la educación moderna, y esta se populariza en diversos ámbitos 
profesionales. En la -arquitectura- el vocablo creatividad- se reduce, -en diversas 
circunstancias, al producto- final- -presentado, en condición del elemento de 
innovación, como consecuencia del procedimiento creativo- y -metodológico 
previo-.  
En Europa, Rivera (2015) sostiene que “una de las principales inquietudes, es 
el problema del desarrollo de la creatividad en los estudiantes, que alcanza cada 
vez mayor importancia”. El papel de la creatividad es vital, especialmente en el 
campo del diseño. Sin embargo, Shuaib (2018) mentions that “despite the 
increased focus on innovation and the urgent need for creativity, only a few 
curriculums devote much time or attention to developing creative thinking skills”. 
Se considera que pese a la importancia que implica el empleo de la creatividad, 
son escasos los currículos de universidades que consideran un tiempo pertinente 
para enfocar y desarrollar el pensamiento creativo. Así mismo, “recent reports 
show a decrease in creative performance in the education system” (Ritter & 
Mostert 2017). “La persona creativa, a partir de su complejidad y 
multidimensionalidad quiere dar solución a la proposición sugerida, tomando en 
cuenta los sujetos que concurren en una obra” (Summo, Voisin y Téllez, 2016). 
Puesto que la creatividad tiene que seguir un desarrollo intrínseco de auto 
regulación de componentes consigan la congruencia de la expresión gráfica, 
siguiendo normas, leyes y principios de diseño. Los estudiantes tienden a 
explicar sus ideas proyectuales verbalmente en lugar de usar medios visuales, 
esto se debe al valor del pensamiento verbal en nuestro sistema educativo 
actual. Sin embargo, dado que los pensamientos arquitectónicos son 
principalmente no verbales, el pensamiento y la expresión verbal resultan 
insuficientes. Por lo tanto, es inapropiado no poner más énfasis en la expresión 
visual en la educación del diseño.  
A nivel nacional, el desarrollo y la adquisición del conocimiento, así como de 
capacidades creativas para asistir un problema de diseño es la principal finalidad 
del sílabo de las facultades de Arquitectura. El taller de diseño arquitectónico es 
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el eje central en la formación del arquitecto, “es en esta área donde se espera 
que los alumnos adquieran experiencia y habilidades creativas” (Gutierrez, 2016, 
p.6). Sin embargo, es en donde se aprecian los más severos problemas de 
improvisación, en detrimento de la formación de muchos alumnos. “La 
creatividad en el Perú es un tema que siempre se ha manejado de manera 
intuitiva, eres creativo o simplemente no lo eres” (Vegas, 2019). Esto causa 
interés ya que hay un extenso abanico de escuelas y universidades que solicitan 
de una persona creativa. La paradoja reside en que es muy raro encontrar a una 
persona que tenga una creatividad sistematizada. Klawe (2017) mentions that 
“our educational system focuses on teaching students convergent thinking — 
how to solve problems that have correct answer already known, instead of 
teaching students “divergent thinking” — how to come up with multiple solutions 
to open-ended, unscripted problems”. A menudo pensamos que las personas 
creativas tienen un don natural, pero la investigación ha demostrado que la 
creatividad es una habilidad que se puede enseñar, practicar y desarrollar, se 
necesitan personas que pueden enfrentar desafíos complejos y desarrollar 
soluciones innovadoras. Así mismo, “para el arquitecto el ser creativo y el ser 
persuasivo son características básicas en el ejercicio de su profesión” (Quevedo, 
2018, p.13).  
En la localidad, las facultades de arquitectura en Chimbote poseen sus 
propias particularidades respecto a la enseñanza del diseño. En la Universidad 
San  Pedro, en la facultad de arquitectura se observaron diferentes respuestas 
creativas que los estudiantes producían ante el problema arquitectónico, las 
cuales han demostrado no responder a un nivel homogéneo respecto a la calidad 
de innovación de los estudiantes de diseño. La universidad no es un entorno 
donde se puedan promover las maneras de pensar, así como también la 
motivación de cada estudiante, por lo que de esta forma puedan romper la inercia 
de lo cotidiano, propiciando el desarrollo creativo de sus proyectos. El propósito 
primordial del curso de diseño arquitectónico es el de motivar al estudiante a 
pensar, generar ideas de calidad y realizar conexiones creativas con sentido, sin 
embargo, se observa que los productos no reflejan su propia comprensión e 
interpretación del problema, no se evidencia un pensamiento estructurado y 
coherente. El desempeño de un arquitecto está condicionado a características 
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asociadas a la personalidad creativa y a la motivación que la provoca.  Como 
problema de investigación se formuló ¿Qué relación existe entre el diseño 
arquitectónico y desarrollo de la creatividad en los estudiantes de las facultades 
de arquitectura, Chimbote 2020? 
En Arquitectura, siempre ha existido un especial interés por todos los factores 
que participan en el proceso de diseño. Por ello, la creatividad es un aspecto 
fundamental y pieza clave, siendo ésta la razón principal de la importancia de la 
presente investigación. La presente investigación es conveniente y permite dar 
a conocer la relación y el grado de incidencia del diseño arquitectónico y el 
desarrollo de la creatividad en los estudiantes de las facultades de arquitectura 
en Chimbote 2020, de manera que sirva como contribución para considerar las 
herramientas necesarias con las que debe contar todo estudiante para la carrera. 
De manera práctica, la investigación es relevante debido que a partir de los 
resultados que se obtengan, se va a conocer el nivel de creatividad que los 
estudiantes presentan para demostrar por medio de los instrumentos utilizados, 
la importancia del desarrollo del pensamiento creativo. De modo que, servirá 
para que las escuelas de arquitectura puedan evaluar e incorporar en el 
currículo, nuevas estrategias respecto al desarrollo de la creatividad, elevando 
así la calidad educativa y a su vez mejorando el proceso de la enseñanza, debido 
a que dichas variables se ven reflejadas en la producción académica y 
desempeño durante los primeros ciclos de la carrera. En cuanto a la justificación 
metodológica, la investigación servirá para mejorar los instrumentos aplicados o 
para innovar, así como también se anteceden los cimientos para investigaciones 
futuras en este campo, debido a que esta materia de la enseñanza es adaptable 
y cambiante como lo es la tecnología. 
Por otro lado, se planteó el objetivo genérico: Determinar  la relación  que 
existe  entre  el diseño arquitectónico y el  desarrollo  de la creatividad  en los 
estudiantes de las facultades de arquitectura en Chimbote 2020. Y como 
objetivos específicos: Determinar  la  relación que  existe entre el diseño 
arquitectónico y el interés, como dimensión de la creatividad. Determinar la 
relación que existe entre el diseño arquitectónico y la independencia, como 
dimensión de la creatividad. Determinar la relación que existe entre el diseño 
arquitectónico y la imaginación, como dimensión de la creatividad. Lo que llevó 
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a la formulación de una  hipótesis  general: Existe  relación significativa entre el 
diseño arquitectónico y el desarrollo de la creatividad en los  estudiantes  de las 
facultades de arquitectura en Chimbote 2020. Mientras que las hipótesis  
específicas: Existe relación significativa entre el diseño arquitectónico y el 
interés, como dimensión de la creatividad. Existe relación significativa entre el 
diseño arquitectónico y la independencia, como dimensión de la creatividad. 
Existe relación significativa entre el diseño arquitectónico y la imaginación, como 
dimensión de la creatividad. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Los trabajos previos a nivel internacional tomando en cuenta el problema de 
la investigación, se puede considerar a Guzmán (2018) quien se enfocó por 
definir el marco teórico-metodológico para explicar el aporte que las 
herramientas gráficas y las técnicas tienen sobre el desarrollo del proceso 
creativo del estudiante de arquitectura. Su investigación consistió en la 
observación, la abstracción, la interpretación y la representación de ideas 
arquitectónicas en diferentes partes del proceso de formación del estudiante. El 
investigador menciona que en la formación de los estudiantes se debe considerar 
el uso de herramientas gráficas y técnicas manuales donde exista experiencia 
sensorial ya que involucra la participación activa del cuerpo, lo que conlleva al 
desarrollo creativo justo en la etapa del génesis de ideas. Los resultados de la 
investigación identificaron una necesidad de desarrollar el pensamiento gráfico 
y como es indispensable en las etapas creativas de los proyectos.  
Por otro lado, Galindo y Velázquez (2017) en su investigación evalúan la 
extensión creativa de estudiantes en relación a la efectividad, motivación y 
cognición, todo ello por medio de modelos basados en procesos clasificatorios. 
Aplicando a la población de estudiantes la Prueba  de Solución  Creativa de 
Problemas  (PSCP) del autor Duarte, dicha prueba se aplicó bajo las mismas 
condiciones a todos y por consiguiente las respuestas fueron analizadas por 
medio de estadística descriptiva y la correlación de Pearson. llegando a la 
conclusión que, el panorama académico se está ampliando de manera que se 
reconoce la consideración del proceso que influye en la creatividad, siendo la 
motivación cognitiva y el contexto universitario, sin embargo los resultados de su 
investigación arrojan que la creatividad no se encuentra relacionada con el 
rendimiento académico, debido a que la muestra de estudiantes que se les aplicó 
los instrumentos, son personas con edades entre 25 a 54 años de edad, debido 
a que son personas ya realizadas profesionalmente.  
Así mismo, se cita a Watters (2017), que en su investigación examina la 
creatividad y la falta de aptitudes cognitivas, de personalidad y motivadoras en 
la educación superior. Su estudio exploró la creatividad de los proyectos finales 
de los estudiantes de primer año en una clase de Arquitectura. Utilizó correlación 
y regresión para examinar la relación entre creatividad y aptitudes individuales 
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que pueden ser apoyados por la educación dentro del dominio de la Arquitectura. 
Para apoyar el uso de la pedagogía en intervención de creatividad, el análisis 
factorial reveló la fuerte validez y fiabilidad de una evaluación de la creatividad, 
como la técnica de evaluación consensuada. Donde lo más importante en la 
aptitud individual para la creatividad, era la motivación intrínseca. Esta 
investigación examinó más a fondo el impacto de la calificación del instructor, 
dimensiones sociales de la motivación intrínseca e implicaciones para apoyar la 
creatividad en la educación superior. La investigación llega a la conclusión de 
que es importante fortalecer la motivación intrínseca, apertura y el pensamiento 
divergente, ya que son estos los factores para el desarrollo de la creatividad.  
Finalmente, Tapia (2016) en su investigación sostiene que por medio de la 
búsqueda de la relación entre el proceso creativo y el proceso de diseño se 
puede contribuir al conocimiento y desarrollo de la creatividad en la Arquitectura. 
Resalta también que la creatividad en la Arquitectura no ha sido entendida por lo 
que se debe tomar conciencia de sus procesos, para lograr que el diseño sea 
interpretado de manera distinta a lo tradicional. En esta investigación se propone 
un enfoque al que llaman ecosistémico, se plantea tomar conciencia del proceso 
creativo al momento de diseñar, como un pensamiento sistémico, analizando 
todos los aspectos que lo componen, esta propuesta se basa en entrevistas 
realizadas a expertos que marcan directrices de cómo abordar el tema de la 
creatividad, encuestas no probabilísticas a estudiantes, profesores y toda la 
investigación documental. 
Respecto a los trabajos previos nacionales, contamos con Echegaray (2019) 
quien en su investigación señala que el objetivo de su trabajo fue establecer la 
relación entre las estrategias de aprendizaje y la creatividad en los alumnos de 
la escuela de Arquitectura. La investigación tuvo una muestra de 150 alumnos 
algunos de 18 a 23 años, de los primeros 3 ciclos de la carrera, como 
instrumentos se utilizó la Prueba de Creatividad para Adultos PIC-A y la Escala 
de Estrategias de Aprendizaje ACRA. Concluye que existe relación significativa 
entre las variables estrategias de aprendizaje y creatividad, además las 
estrategias más usadas por los alumnos son las metacognitivas. De acuerdo a 
la creatividad según los resultados de los instrumentos, los estudiantes se 
desempeñaron mejor en la fluidez y la flexibilidad.  
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Se considera también a Farfán (2019) cuya investigación tuvo como 
propósito el establecer la correspondencia entre la creatividad y la realización 
personal de estudiantes del primer ciclo de Arquitectura, fue una investigación 
cuantitativa de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 110 
alumnos, a quienes se le aplicaron dos cuestionarios los cuales concluyeron en 
que la variables creatividad y realización personal de arquitectura de la 
Universidad Privada del Norte en Lima existe relación significativa, debido a que, 
según la teoría de la motivación humana, el estudiante desarrolla diversas 
exigencias y metas más altas, llegando así a la auto ejecución relacionada 
primordialmente con la creatividad. Así mismo, a mayor realización personal, 
mayor será la creatividad, autoestima, empatía, independencia y realización en 
el quehacer.  
Por otra parte, Reyes (2019) determinó la relación entre la creatividad y el 
Arte Abstracto, de igual manera en estudiantes de taller de diseño en la carrera 
de Arquitectura, se utilizó la investigación correlacional y como técnica de 
recopilación de datos, la lista de cotejo. Llegando a la conclusión que existe un 
grado significativo de correlación entre el arte abstracto y el desarrollo de la 
creatividad por lo que se debe observar el desarrollo creativo de los alumnos de 
los primeros ciclos para mejorar su desenvolvimiento en el diseño por medio de 
técnicas, búsquedas y dinámicas en sus composiciones volumétricas”.  
Así mismo, Quevedo (2018) llevó a cabo una investigación de diseño no 
experimental, en una muestra de 10 estudiantes, a quienes se le aplicaron el 
cuestionario de AURE y Martínez, Beltrán y Rimm, a partir de los resultados de 
los instrumentos llegó a la conclusión que entre la realización  personal  y la 
creatividad de los estudiantes no existe una relación  significativa, por el 
contrario, considera que, a mayor realización personal menos es la capacidad 
creativa debido a que por ser la muestra de estudiantes de primer ciclo, en el 
mayor de los casos es la primera experiencia universitaria por lo que se 
encuentran confundidos entre la conmoción de su inicio de carrera y el miedo a 
fracasar. 
Después de haber revisado antecedentes de acuerdo al presente tema de 
investigación, se verifica que se han desarrollado métodos de diseño, así como 
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metodologías que sirvan como instrumento o señales para el ejercicio 
proyectual. Sin embargo, son escasos los estudios que consideran el 
funcionamiento de la creatividad en el arquitecto, así como también que no 
consideran a la creatividad como elemento importante de todo el proceso de 
diseño. De modo que, para que el arquitecto empiece un proyecto arquitectónico 
y se mantenga en su idea proyectual, deben intervenir diferentes aspectos, 
desde el proceso cognitivo e intelectivo hasta componentes externos del 
contexto, con los cuales se va a generar la idea creativa que dará solución al 
problema arquitectónico. Debido a que, así como lo menciona De Bono (1986), 
“El pensamiento creativo tiene como función la liberación del efecto restrictivo de 
las ideas anticuadas. Ello conduce a cambios de actitudes y enfoques, a la visión 
diferente de conceptos inmutables hasta entonces. La liberación del efecto 
polarizador de las viejas ideas y el estímulo de nuevas ideas”.  
En relación a la variable diseño arquitectónico, su definición puede partir de 
uno de sus principales componentes como es el diseño del espacio 
arquitectónico, cuya significación etimológica procede de los términos en latín 
architectonicus y spatium, respectivamente. Es decir, como lo dice Pérez y 
Gardey (2014) “la idea de espacio arquitectónico refiere al lugar cuya producción 
es el objeto de la arquitectura”. Según mencionados autores, la concepción de 
espacio arquitectónico está en constante exploración, lo que produce diversos 
conceptos. Al respecto Moreno (2012) habla del espacio arquitectónico, como “el 
lugar donde habita el hombre” y por ello se considera al diseño arquitectónico 
como “la ciencia del diseño del espacio habitable o con habitabilidad”.  
Por su parte, Rivera (2015) define al diseño arquitectónico como “un 
prototipo de la forma de desarrollo creativo, como una capacidad que otros 
profesionales a parte de los arquitectos, necesitan adquirir, sin embargo, 
específicamente en la profesión de arquitectura, el taller de diseño se convertiría 
en un claro ejemplo a seguir” debido a su patrón que lo caracteriza, el hecho de 
aprender haciendo con el apoyo de la tutoría.  
Timmling (2017) sostiene que el diseño arquitectónico como “proceso 
representa también una manera de actuar, de intervenir y de transformar el 
mundo en el que vivimos, todo el contexto donde nos desarrollamos”. En el 
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mencionado proceso se “enlazan, secuencial o simultáneamente, diversos 
procedimientos y operaciones con metas y objetivos, aquellos que a su vez 
cuentan con sus propias expectativas y visiones del futuro” (Timmling, 2017). 
Esto incorpora distintas motivaciones y valores, siempre con la percepción de 
conseguir confiabilidad, calidad y correlación en los productos proyectuales. Es 
parte elemental de este proceso visualizar los impactos y las consecuencias en 
los diferentes contextos - aspectos, como lo son el ámbito territorial-espacial, 
social, económico, cultural o medioambiental.  
De acuerdo a Cross (2013) quien descubre los misterios de la habilidad en 
el diseño y cómo se realizan los procesos de innovación y creatividad, son 5 las 
etapas del diseño arquitectónico según Csikszentmihalyi, ya que de acuerdo a 
este autor se elaboró un cuestionario para evaluar el proceso creativo en los 
alumnos de arquitectura. Así mismo, se tomaron como dimensiones para el 
diseño arquitectónico los siguientes:  
Primera dimensión: Preparación, que es la etapa del diseño del asunto que 
estimula la indagación de las personas por medio de diversas experiencias 
personales, del entorno o campo. Por ello es fundamental acentuar en las 
experiencias de los recién nacidos vinculadas con el área de investigación, la 
imaginación del entretenimiento y el desarrollo de la sociedad en que se 
encuentra. Rossado (2011) define preparación como “el proceso de formación 
que todo profesional adquiere a lo largo de sus estudios”; de la misma forma 
Marín (2012) asegura que en “esta primera fase se puede producir una fuerte 
tensión emocional ante lo desconocido". Puesto que es primordial administrar el 
desánimo y la frustración que se puede producir para no llegar a obstaculizar la 
habilidad de acción.  
Por otro lado, la Dimensión 2: Incubación, es la etapa de meditación, 
procesándose el comienzo de una idea sin la interferencia del pensamiento. 
Cropley & Cropley (2015) mentions that “this is a time of solitude and relaxation, 
where idea associations take place at a subconscious level”. Es decir, es el 
momento donde se da paso a la soledad y la relajación, es en el nivel 
subconsciente donde diversas ideas tienen lugar. Forjándose el pensamiento de 
manera energética en estado de descanso o relajación, para continuar con lo 
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que se encuentra pendiente. Como lo menciona Villagómez (2014) en la 
incubación “las ideas se agitan por debajo del lado consciente del individuo, y 
precisamente debido a esto surgen combinaciones inesperadas pues el lado 
lógico-consciente no opera en esta fase”.  
De acuerdo a la dimensión 3: Iluminación, es el instante donde las personas 
se dan cuenta de la petrificación de una idea sin que haya intervenido el 
razonamiento. Farber & Doolin (2011) maintains that “the individual then 
experiences an illumination or insightwith the emergence of an idea, an image or 
a solution”. Lo que quiere decir que, las personas saben que encontraron la 
solución, pero no saben cómo llegaron a ella ya que no hubo lucidez. Es distinto 
a cuando se analiza algún tema y por alguna conclusión lógica o con la 
instrucción del razonamiento y leyes lógicas llegan a la conclusión.  
Ahora se considerará la dimensión 4: La evaluación, donde la persona hace 
uso de la autocrítica para preguntarse sobre el valor de la obra y su pertinencia. 
Puede decirse que esta etapa es la comprobación de la iluminación. Como 
Botella (2017) menciona, “esto es algo con lo que se afronta un problema, puesto 
que es un área con la que luchan muchas personas creativas porque a menudo 
tienen muchas ideas y tienen una cantidad de tiempo limitada”. Al respecto, la 
etapa de la evaluación es importante debido a que es donde se va a requerir de 
la autocrítica y la reflexión.  
Por último, la dimensión 5: Elaboración, que se manifiesta como la 
preparación de un resultado final. Siendo la etapa primordial del desarrollo 
creativo, expresando y presentando el individuo su producto final. Así mismo, 
Bettencourt (2014) refers to “the elaboration consists of the verification of the 
idea, the hours of work to test and test the project so that it becomes the 
expected”. Es decir, consiste en la verificación de la idea solución por medio de 
la materialización.  
En relación a la segunda variable creatividad, los mitos y conceptos erróneos 
sobre ésta han impedido el progreso de investigación de la creatividad. Los 
teóricos del desarrollo vieron la creatividad como parte del éxito del desarrollo 
humano. Por ejemplo, Maslow (1968) creía que “la autorrealización está en el 
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nivel más alto de la jerarquía de necesidades humanas, y podría lograrse 
mediante un funcionamiento completo del ser humano”. Además, la creatividad 
autorrealizada resultó de una buena salud mental y el proceso de adquirir la 
autorrealización. Maslow creía que la gente haría todo creativamente, si tuvieran 
un alto nivel de autorrealización.  
Otros teóricos han apoyado las teorías del desarrollo de la creatividad. Por 
ejemplo, Vygotsky (1960) usó tres etapas para distinguir la creatividad que ocurre 
durante: 1) infancia, donde comienza la imaginación creativa, 2) adolescencia, 
donde la imaginación y el pensamiento se juntan y 3) la edad adulta, donde se 
controla la creatividad madura y se utiliza de manera intencionada. La educación, 
la reflexión interna y el pensamiento son conceptos que influyen en el desarrollo 
de la creatividad madura. Vygotsky creía que la creatividad era una función 
mental desarrollada conscientemente que requiere que los adultos alteren y 
fusionen ideas dentro de entornos específicos para generar productos creativos 
como arte, inventos o descubrimientos científicos.  
Por esta razón De Bono (1986) postula el pensamiento lateral como “una 
aproximación sistemática al pensamiento creativo por medio de técnicas 
formales que pueden emplearse deliberadamente”. De igual manera señala que 
el pensamiento lateral es más posible de ser establecido por la voluntad 
consciente, debido a que se trata de una forma definida de aplicar la mente a un 
tema o problema concreto. Sostiene además tiene como objetivo la producción 
de ideas novedosas.  
Finalmente, para Quispe (2018) es la “facultad que tiene cada ser humano 
potencialmente y que se relaciona con habilidades que permiten lograr una 
nueva idea o pensamiento, y proponer soluciones que logren integrar 
procedimientos de capacidades”. Como también lo menciona Hernández (2011) 
implica la “generación de nuevas formas o instrumentos que faciliten la solución 
a las necesidades, dando respuesta a la realidad con posibles irrealidades 





Por ello Martínez y Rimm (1985) proponen las siguientes dimensiones para 
la creatividad: primera dimensión, Variedad  de  intereses, es “una aptitud 
destacada enfocados en una alta gama de intereses”, como puede ser en los 
hobbies, literatura, arte, etc. La vocación del estudiante, se encuentra vinculada 
fuertemente con la motivación extrínseca e intrínseca, de acuerdo a la identidad, 
surgiendo la particularidad de su impulso. Por otro lado, Wang (2016) menciona 
que es la amplitud de los procesos cognitivos de la persona, conformada por 
hábitos evolutivos, educativos y sociales, produciendo una serie de soluciones 
que experimentan individualmente”.  
 
La dimensión 2 se trata de: Independencia, que es el trabajo individual sin 
colaboración de otras personas, precisando los momentos para desarrollar 
diferentes actividades tareas siendo comunicativos. Sin embargo, al respecto, 
Brazdauskaite & Rasimaviciene (2015) mention that “to develop creativity the 
subject or the individual muust change their adherence from a higher paradigm”, 
es decir considerar que continuamente habrá otro prototipo que los superen, 
instruyéndose en métodos que faculten el intelecto. Se trata de contar con 
arquetipos más flexibles y amplios para lograr creatividad en su totalidad de 
manera que se lograrían productos más creativos si se trabaja compartiendo 
ideas con otras personas.  
 
Finalmente, como tercera dimensión: Imaginación, que son pensamientos 
mencionados a la fluidez, flexibilidad, producción y originalidad, en consideración 
a que las personas creativas se les ocurra mencionar temas que a otros no se 
les ocurran con ideas en gracia.  
 
De acuerdo a ello, Vygotsky (1960) menciona que la imaginación es un 
proceso creativo consolidada en colaboración de ideas psicológicas, lo cual el 
desarrollo de un estudiante inicia con proyección de una imagen que aplicando 
conceptos adecuados la transformaría en una nueva representación imaginada. 
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III.  METODOLOGÍA 
3.1.  Tipo  y diseño  de investigación 
Su tipo de investigación correspondió a la cuantitativa, de acuerdo a 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) en este tipo no se manipulan las 
variables intencionalmente, solo se observó y analizó el suceso en su 
entorno natural.  
  
Por el diseño de estudio correspondió al no experimental, de tipo 
transaccional ya que se hizo la recolección de datos en un solo momento y 
tiempo único (Liu, 2008) citado por Hernández (2014). Por otro lado, el 
método fue correlacional – causal, debido a que esta investigación buscó 
describir la relación entre dos variables en un momento determinado, solo 








3.2.  Variables y  operacionalización 
Variables: 
Variable  independiente: Diseño arquitectónico 
 Definición  conceptual: “El diseño arquitectónico es el resultado de 
una actitud reflexiva y emocional ante el problema planteado, que 
involucra un conjunto de conocimientos y habilidades que la práctica 
por sí sola no podrá alcanzar” (Rivera, 2015, p.4). 
 Definición operacional: El diseño arquitectónico se operacionalizará 
en sus 5 dimensiones (preparación, incubación, iluminación, 
evaluación y elaboración). Se aplicará el cuestionario Csikszentmihalyi. 
 Indicadores e ítems: Conocimientos previos (1-3), conocimientos a 
adquirir (4-6), diagnóstico (7-9), lluvia de ideas (10-11), solución al 
problema (12-13), autocrítica y reflexión (14-15), materialización del 
producto (16-21). 
 Escala de medición:  
Ordinal: Muy  malo (1), Malo (2), Regular (3), Bueno (4), Muy bueno (5) 
Nivel: Destacado [79-105], Regular [50-78], Insuficiente [21-49] 
 
Variable dependiente: Desarrollo de la creatividad 
 Definición conceptual: “El pensamiento lateral tiene como finalidad la 
creación de nuevas ideas, normalmente se relacionan las ideas nuevas 
con el ámbito de la invención técnica; sin embargo, la invención de 
nuevos dispositivos técnicos es sólo uno de los múltiples aspectos que 
derivan de la creatividad” (De bono, 1994, p.11). 
 Definición operacional: La creatividad se operacionalizará en sus 3 
dimensiones (interés, independencia e imaginación) aplicándose una 
encuesta de Martínez y Rimm. 
 Indicadores  e ítems: Cumplimiento de la norma (1-6), Ejecución de 
gasto (7-12), ejecución de la directiva (13-19), evaluación de procesos 






 Escala de medición: 
Ordinal: Nunca [1], Casi nunca [2], Alguna vez [3], Casi siempre [4], 
Siempre [5] 
Nivel: Desarrollada [126-170], En proceso [80-125], Por desarrollar [34-
79] 
  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Para Palomina, Peña, Zevallos y Orizano (2015) definen la población 
como “la totalidad del fenómeno a estudiar, donde es un grupo constituido 
objetos, proporción o personas que poseen una característica común la 
cual se estudia”. La población estuvo conformada por la totalidad de 
estudiantes de las facultades de arquitectura de la ciudad de Chimbote, 
2020. La unidad de análisis son los sujetos “que van a ser medidos” 
(Hernández, 2003), por lo que en esta investigación es la totalidad de 
estudiantes del curso de diseño arquitectónico de la facultad de arquitectura 
de la Universidad San Pedro (USP). 
- Criterios de inclusión: Estudiantes de Diseño Arquitectónico de la 
Facultad de Arquitectura de la USP, con conocimientos básicos 
acerca del tema. 
- Criterios de  exclusión: Alumnos de otras asignaturas de la Facultad 
de  Arquitectura  de la USP y no pertenezcan a los primeros ciclos. 
La muestra es “el subconjunto representativo y finito que se extrae de la 
población accesible” (Hanlon, 2011). Sin embargo, la muestra de esta 
investigación estuvo conformada por 31 estudiantes de VII y VIII ciclo, 
además del docente evaluador. El tipo de muestreo fue no probabilístico, 
considerándose el criterio por  conveniencia. 
3.4. Técnicas e  instrumentos  de recolección  de datos 
Para Maya (2014) menciona que las técnicas, “son procedimientos 
sistemáticos y metodológicos que se encarga de la operatividad, pues 
tienen la facilidad de recolectar la información de manera inédita”. En la 
investigación cuantitativa se reconoce a la recopilación documental, 
recopilación de datos, así mismo en la presente investigación se utilizó 
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como técnica la encuesta para obtener los datos fundamentales que se 
requieren.  
Prabhat y Meenu (2015) indican que “son el material, los medios 
auxiliares para recopilar y registrar los datos que se han obtenido mediante 
la técnica”. Por ello se aplicaron como instrumentos, el cuestionario de 
diseño arquitectónico de Csikszentmihalyi (con adaptación propia) que 
cuenta con 21 ítems y la encuesta de  creatividad  de  Martínez y Rimm que 
cuenta con 34 ítems, y el análisis estadístico de los datos. 
La validez del instrumento se determinó a criterio de juicio de expertos 
que Escobar y Cuervo (2008, p.29) lo presenta como “una opinión 
informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 
otros como expertos calificados en éste, y que pueden dar información, 
evidencia, juicios y valoraciones”, siendo el docente del área el validador 
de la metodología y un profesional de la especialidad para validar el 
contenido. La confiabilidad es definida por Magnusson (1978) como “la 
exactitud, la consistencia o estabilidad de una medida”, en este caso se 
determinó por la prueba estadística de Alfa de Cronbach para el 
instrumento de creatividad (αCronbach = 0.860) con los datos de una muestra 
piloto de 10 estudiantes, mientras que para el instrumento del diseño 
arquitectónico (αCronbach = 0.877) de igual manera con los datos de una 
muestra piloto de 10 estudiantes. 
3.5. Procedimientos 
Se identificó el problema de investigación por medio del estudio del 
contexto mediato e inmediato, posteriormente se pasó al recojo de 
información bibliográfica y/o de revistas indexadas, se redactó los objetivos 
y se buscó los antecedentes de acuerdo al tema de investigación, se 
seleccionaron las teorías del estudio para la elaboración de la matriz de 
operación de las variables así como para construir los instrumentos y 
finalmente se validó y realizó la prueba de confiabilidad de los instrumentos.  
Se presentó una solicitud dirigida a la Universidad San Pedro y una 
vez aceptada se aplicó la encuesta a los estudiantes que son la muestra de 





3.6. Métodos de  análisis  de  datos 
De acuerdo a Sabino (2003), define como “la realización de las 
operaciones a las que el investigador someterá los datos con la finalidad 
de alcanzar los objetivos del estudio”, estadística descriptiva como tablas 
de distribución de frecuencias, se elaboraron figuras estadísticas y utilizó el 
método interpretativo para la consolidación de los resultados obtenidos. 
Así mismo, también se aplicó estadística inferencial como Borrego 
(2008), lo define “es la metodología tendente a hacer descripciones, 
predicciones, comparaciones y generalizaciones de una población 
estadística a partir de la información contenida en una muestra”. Por ello, 
para procesar los datos y obtener la correlación de las variables se aplicó 
las fórmulas de correlación de Pearson y el “t” Student para el grado de 
significancia de la correlación. 
3.7. Aspectos éticos 
Cortina (2004), precisan que la ética “como normas, lineamientos, 
parámetros que dictan y definen la mejor forma de actuar para lograr una 
conducta ideal cuya función es regular el comportamiento”. En la presente 
investigación, se respetó la privacidad y la confidencialidad de toda la 
información recolectada. Se conservó la originalidad de los datos y su 





Se presenta a continuación los resultados obtenidos del trabajo referido a las 
variables de Creatividad y el Diseño Arquitectónico. 
4.1. Objetivo  General.  Determinar  la relación que  existe entre  el diseño 
arquitectónico y  el desarrollo de la  creatividad  en los estudiantes de las 






























































Luego de haber obtenido los resultados de la presente investigación, se 
establece a continuación el análisis correspondiente de los mismos: 
Según la tabla – figura 4.1.1, se muestra que existe relación significa directa 
entra el diseño arquitectónico y desarrollo de creatividad en los estudiantes de la 
facultad de arquitectura en Chimbote 2020, debido a que se obtuvo un 
coeficiente rxy = 0.56 y tcal = 3.98, rechazando la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna. Dicho resultado es corroborado por Tapia (2016) quien en su 
investigación concluye que se debe resaltar la importancia del arquitecto en el 
mundo actual que se encuentra en constante evolución, para lo que requiere de 
nuevas formas de afrontar los problemas arquitectónicos aparte de los sólidos 
conocimientos tradicionales que posee. Refiere que es imprescindible que los 
métodos de diseño incorporen y manejen las variables del enfoque del 
pensamiento creativo, ya que permitirán al proyectista poseer una actitud de 
apertura a nuevas alternativas que, en conjunto con la teoría, se podrán 
fundamentar desde la postura social, cultural, medioambiental, acorde a las 
necesidades actuales. Por otra parte, Alba (2016) reflexiona sobre la necesidad 
de afianzar la creatividad en los procesos de diseño, pese a que la Arquitectura 
se materializa por medio del sistema constructivo y materiales, solo se concibe 
por medio de la construcción del pensamiento creativo. Por lo que es necesario 
que el estudiante posea reglas, pautas y principios, propios de la carrera de 
Arquitectura, pero por otro lado, también es necesario que se vincule con el acto 
creativo mediante el ejercicio de mirar, observar, ver, imaginar, por lo que resulta 
fundamental el desarrollo de la creatividad mientras se diseña un proyecto, ya 
que tendrá una mirada enfocada en la realidad que los rodea, involucrando los 
aspectos físicos, emocionales e intelectuales de manera consciente y atenta. 
 
Según la tabla – figura 4.4.1., donde se comprobó por medio de la prueba de 
correlación de Pearson, que existe una relación directa significativa entre el 
diseño arquitectónico y la dimensión interés de la variable Creatividad en los 
estudiantes de las facultades de Arquitectura en Chimbote 2020, debido a que 
se obtuvo un coeficiente rxy = 0.60 y tcal = 4.29. Dicho resultado es corroborado 
por Watters (2017) ya que sus hallazgos demuestran la significancia de la 
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relación entre la creatividad y la motivación intrínseca (un factor de la variedad 
de intereses), de acuerdo a su investigación los estudiantes con mayor 
creatividad fueron significativamente más intrínsecamente motivado y menos 
impulsado por la motivación extrínseca, por lo que considera Watters la 
importancia de fomentar la motivación intrínseca para promover la creatividad. 
La motivación se considera fenotípica, aptitud que se puede enseñar y nutrir a 
través de la educación (Casakin y Kreitler, 2010) y la forma más efectiva, serían 
las técnicas para estimular la creatividad por medio del entrenamiento, junto a 
los factores cognitivos y afectivos. Por otro lado, Galindo y Velázquez (2017) 
reconoce la significancia de fortalecer diversas circunstancias que participan en 
la creatividad, como motivación, ya que resalta el vínculo que posee este con el 
proceso de diseño y potencializa los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes de Arquitectura. 
 
Según la tabla – figura 4.5.1, donde se comprobó por medio de la prueba de 
correlación de Pearson, la variable deseño arquitectónico se relaciona 
significativamente con la dimensión independencia de  la variable  Creatividad 
en los estudiantes de las facultades de Arquitectura en Chimbote 2020, debido 
a que se obtuvo un coeficiente rxy = 0.51 y tcal = 4.10. Dicho resultado es 
corroborado por Quevedo (2018) ya que en los hallazgos de su investigación se 
encuentra la importancia de la independencia y su relación con los estudiantes 
de Arquitectura, puesto que un indicador de una persona innovadora es poseer 
la habilidad de trabajar en equipo, pero también se debe ser independiente, 
flexible y motivado, capaz de aprender por sí mismo. Por otra parte, Logan y 
Logan (1980) enfatiza la independencia como una condición de la creatividad y 
concluye que no es posible un pertinente resultado creativo si no existe un alto 
nivel de independencia en el proceso de creación del diseño.  
 
Según la tabla – figura 4.6.1, donde se comprobó por medio de la prueba de 
correlación de Pearson, que existe una relación directa significativa entre el 
diseño arquitectónico y la dimensión imaginación de la variable Creatividad en 
los estudiantes de las facultades de Arquitectura en Chimbote 2020, debido a 
que se obtuvo un coeficiente rxy = 0.65 y tcal = 4.38. Dicho resultado es 
corroborado por Guzmán (2018) debido a que sus conclusiones determinan la 
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necesidad de fomentar la imaginación por su vínculo imprescindible con el 
proceso de diseño de cada estudiante de arquitectura, ya que ésta resulta 
indispensable tanto en las etapas creativas iniciales del diseño, como en las 
finales de la comunicación arquitectónica, considera que se debe tomar a la 
imaginación como un instrumento de conocimiento, que es extraído de la 
experiencia personal de cada estudiante. Por otra parte, lo reafirma Frank Lloyd 
Wright al mencionar a la Arquitectura como el triunfo de la imaginación del ser 
humano sobre los métodos, hombres y materias, puesto que relaciona la 









VI. CONCLUSIONES  
En el presente trabajo se propuso demostrar si existe correlación entre las 
variables de diseño arquitectónico y la creatividad, por lo que luego de 
analizar los resultados, concluimos que: 
Primera. El diseño arquitectónico se relaciona directamente con el desarrollo 
de la creatividad (rxy= 0.56 y tcal = 3.98), en los estudiantes de la 
facultad de arquitectura en Chimbote 2020, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna y la relación es significativa.  
 
Segunda. En la variable diseño arquitectónico, tiene un nivel destacado con 
87.10%, un 12.90% regular y ninguno evidencia un nivel 
insuficiente, de los estudiantes de la facultad de Arquitectura en 
Chimbote 2020. 
 
Tercera. De acuerdo a las dimensiones de la variable diseño arquitectónico 
se obtiene que: en la preparación, el 58.06% de los estudiantes 
presentaron un nivel destacado; en la incubación el 70.97% de 
estudiantes presentaron un nivel destacado; en la iluminación el 
67.74% presentó un nivel regular y en la elaboración el 87.10 % de 
estudiantes presentaron un nivel destacado. 
 
Cuarto.  Por otro lado, la variable creatividad tiene un nivel desarrollado con 
54.84%, con 45.16% en proceso y ninguno de los estudiantes 
presentó un nivel por desarrollar, en los estudiantes de la facultad 
de Arquitectura en Chimbote 2020 
 
Quinta.  De acuerdo a las dimensiones de la variable creatividad se obtiene 
que: en el interés, el 74.19 % de estudiantes presentaron un nivel 
desarrollado de creatividad; en independencia, el 80.65 % un nivel 
en proceso y en la imaginación, el 54.84 % de los estudiantes 




Sexta.     En cuanto a la correlación entre el diseño arquitectónico y el interés, 
como dimensión de la creatividad en los estudiantes de las 
facultades de arquitectura en Chimbote 2020, encontramos que se 
relaciona directamente (rxy= 0.60 y tcal = 4.29), por lo que se acepta 
la hipótesis alterna.   
 
Séptima. De acuerdo a la correlación entre el diseño arquitectónico y la 
independencia, como dimensión de la creatividad en los 
estudiantes de las facultades de arquitectura en Chimbote 2020, 
encontramos que se relaciona directamente (rxy= 0.51 y tcal = 4.10), 
por lo que se acepta la hipótesis alterna. 
 
Octava. Finalmente, la correlación entre el diseño arquitectónico y la 
imaginación, como dimensión de la creatividad en los estudiantes 
de las facultades de arquitectura en Chimbote 2020, encontramos 
que se relaciona directamente (rxy= 0.65 y tcal = 4.38), por lo que se 




A los directores y docentes de las escuelas de Arquitectura en Chimbote: 
Primera: De acuerdo a la variable diseño arquitectónico, se recomienda 
considerar la metodología de educación activa, como el método 
de aprendizaje más apropiado, ya que es un curso 80% práctico, 
donde el protagonista de su propio aprendizaje es el estudiante 
mientras que el docente representa una guía, quien da 
seguimiento al proceso diseño, por lo que se deben implementar 
estrategias como los esquemas: mapas mentales, esquisse, 
infografías, diagramas, los mismos que van a ayudar a los 
estudiantes en su proceso diseño. 
Segunda: En relación a las dimensiones de la variable diseño arquitectónico: 
en la iluminación se presentó un nivel regular, debido a que para 
desarrollar esta dimensión influyen 3 agentes (el estudiante, el 
docente y el entorno) y se deben proporcionar ambientes que 
permitan la libre expresión de las ideas, se debe generar un clima 
de aprendizaje libre de presiones (psicología) que faciliten la 
fluidez y la expresión de ideas, por lo que se recomienda que se 
realicen estudios específicos para poder darle un mejor 
tratamiento a esta deficiencia. 
Tercera:  De acuerdo a la variable creatividad, se recomienda enfocar la 
enseñanza – aprendizaje en el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), donde se ubica a los estudiantes en una situación real y 
los desafía a encontrar diversas soluciones, los estudiantes 
dirigen su propio aprendizaje, colaboran para resolver el 
problema, analizan y reflexionan, lo que les permite aflorar su 
capacidad creativa, haciendo así mismo un proceso de diseño 
más colaborativo, abierto y participativo. 
Cuarta:  En relación a las dimensiones de la variable creatividad: en la 
independencia e imaginación se presentó un nivel en proceso, 
para el desarrollo de estas dimensiones se requiere que el 
estudiante amplíe y rompa sus límites, por lo que se recomienda 
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que se realicen estudios específicos para poder darle un mejor 
tratamiento a esta deficiencia. 
Quinta:   De acuerdo a la relación entre el diseño arquitectónico y el interés, 
como dimensión de la creatividad, se recomienda asegurar el 
trabajo colaborativo, verificando que todos posean una actividad 
a realizar, sin perder ninguna fase del aprendizaje, así como de la 
experimentación; por otro lado, agruparlos teniendo en cuenta los 
diversos estilos de aprendizaje e intereses de cada estudiante. 
Sexta:  De acuerdo a la relación entre el diseño arquitectónico y la 
independencia, como dimensión de la creatividad, se recomienda 
proporcionar actividades también para el trabajo independiente, 
de manera que el estudiante, basado en el método de aprender a 
aprender, se convierta en el autor de su propio aprendizaje y 
desarrolle otras capacidades, de manera que estas capacidades 
le sirvan como instrumento para el trabajo en equipo. 
Séptima: De acuerdo a la relación del diseño arquitectónico y la imaginación, 
como dimensión de la creatividad, se recomienda proporcionar 
ambientes que estimulen la libertad del pensamiento como una 
manera de dejar fluir las ideas, ya que el ambiente es el entorno, 
el medio de comunicación que debe estimular e inspirar a los 
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Anexo 02: Instrumento de recolección de datos 
Nombre del instrumento: Cuestionario de Creatividad 
Universidad: _________________________ Fecha: 
Programa Académico:  Arquitectura 
Indicaciones: Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario para fines 
académicos, tiene como objetivo recolectar datos relevantes sobre el proceso de la 
creatividad, se pide responder con honestidad. Marque el número que considere, según 
la escala siguiente: 1: Nunca, 2: Casi nunca, 3: A veces, 4: Casi Siempre, 5: Siempre 
N° ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1 Me gusta cantar canciones inventadas por mí           
2 Yo hago muchas preguntas           
3 Contar cuentos es perder el tiempo           
4 Me gusta escuchar historias sobre la vida en otros países           
5 Me gusta dibujar           
6 Me gustaría que otros compañeros no hicieran tantas preguntas           
7 Me aburro cuando estoy solo           
8 Tengo afición a muchas cosas           
9 Solo me gusta ir a sitios de los cuales sé algo antes de ir           
10 Me gusta hacer mis propios diseños en taller           
11 Me gusta desmontar cosas para ver cómo funcionan           
12 Me gusta aprender cosas sobre los animales           
13 Me gusta pasear solo           
14 Yo quiero tener uno o dos amigos solamente           
15 Tengo algunas ideas muy buenas           
16 Me gusta hacer cosas difíciles           
17 El sol hay que pintarlo siempre de amarillo           
18 Prefiero colorear en los libros que hacer mis propios dibujos           
19 Los rompecabezas fáciles son los más divertidos           
20 Cuando una cosa me resulta difícil la dejo y empiezo otra           
21 Me gusta jugar con mis amigos, pero nunca solo           
22 
Me gustaría pasar algún tiempo en otra institución de educación 
superior           
23 
Puedo trabajar durante mucho tiempo en lo que me gusta, sin 
aburrirme           
24 Casi todos mis amigos están en el mismo curso que yo           
25 Yo soy muy parecido a muchos de mis amigos           
26 A mis padres les gusta jugar conmigo           
27 Está muy bien que a veces se cambien las reglas de un juego           
28 A veces mis padres y yo hacemos cosas juntos           
29 Me gustan las historias (leyendas) de hacer mucho tiempo           
30 Prefiero los juegos viejos a los nuevos           
31 Jugar a imaginar cosas es un juego de niño pequeños           
32 Con frecuencia me pregunto qué es lo que me hace soñar           
33 Me gusta leer cosas sobre el futuro           
34 Me gustaría inventar chistes           







1. NOMBRE     : Cuestionario de creatividad. 
2. AUTORA    : Martínez y Rimm. 
3. AÑO       : 2020 
4. ADMINISTRACIÓN  : Grupal.  
5. DURACIÓN     : 30 minutos. 
6. NIVEL DE APLICACIÓN : Estudiantes de VII-VIII ciclo de Arquitectura. 
7. FINALIDAD   : Medir la creatividad     
8. MUESTRA     : 31 estudiantes.  
9. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD:  
Para la validación se consideró el método de consulta a expertos, a través 
del cual se dio el visto bueno para su aplicación, se espera que la 
valoración del instrumento sea en la escala “Alto”. Con referencia a la 
confiabilidad del instrumento su determinación se dará mediante la 
aplicación de una prueba piloto a 10 estudiantes de VII y VIII ciclo de 
Arquitectura que presentan características similares a la muestra; los 
resultados hallados fueron sometidos a los procedimientos del método 
Alfa de Cronbach, citado por Hernández et al. (2010); el cálculo de 
confiabilidad que obtuvo el instrumento Cuestionario de creatividad, se 
ubica en el nivel “Fuerte” con un puntaje superior a 0,70.  
10. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO:  
El instrumento es una escala de estimación que consta de 34 ítems 
alineados a 3 dimensiones pre establecidas, como son interés (12 ítems), 
independencia (13 ítems) e imaginación (9 ítems), ítems que serán 
respondidos por los estudiantes considerando como escala de valoración: 
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre 
11. MATERIALES QUE SE REQUIERE PARA SU APLICACIÓN:  
 Hojas impresas con el instrumento.  
 Lápiz o lapicero.  
 Borrador o corrector.  





Para su procesamiento los puntajes obtenidos a nivel de dimensiones y 
a nivel de variable se tomaron en cuenta los siguientes baremos.  
 




34 ítems  
 
Desarrollada 44 – 59  45 – 60  41 – 56  126 – 170  
En proceso 28 – 43 29 – 44  25 – 40  80 – 125 
Por 
desarrollar 





Nombre del instrumento: Ficha de Observación de Diseño Arquitectónico 
Universidad: _____________________________  Fecha: 
Programa Académico:  Arquitectura 
Indicaciones: 
Estimado(a) docente, la presente escala de estimación permite evaluar el 
proceso del diseño arquitectónico de los estudiantes de Arquitectura. Solicito la 
evaluación de cada estudiante con la mayor sinceridad posible de acuerdo a tu 
experiencia en el campo, según la escala siguiente: 1: Muy malo, 2: Malo, 3: 
Regular, 4: Bueno, 5: Muy bueno 




1. Conocimiento adecuado de los medios 
para lograr diseños pertinentes 
     
2. Conocimiento de ciencias básicas      
3. Conocimiento de ciencias sociales      
Conocimientos 
a adquirir 
4. Adecuado conocimiento de la teoría       
5. Estudio de casos exitosos      
6. Conocimiento de la normativa      
Incubación 
Diagnóstico 
7. Descripción del problema      
8. Definición de las características 
intrínsecas 
     
9. Definición de las características 
extrínsecas 
     
Lluvia de ideas 
10. Definición de conceptos e ideas      




12. Petrificación de la idea      




14. Aporte y valor de la obra      





16. Calidad de presentación      
17. Relación con contexto      
18. Componentes formales      
19. Consideraciones espaciales      
20. Solución funcional      
21. Sustento teórico - práctico      







1. NOMBRE     : Ficha de observación de diseño arquitectónico. 
2. AUTORA    : Csikszentmihalyi (Adaptado: Reyes Guillén). 
3. AÑO       : 2020 
4. ADMINISTRACIÓN  : Individual.  
5. DURACIÓN     : 30 días. 
6. NIVEL DE APLICACIÓN : Estudiantes de VII-VIII ciclo de Arquitectura. 
7. FINALIDAD   :  Evaluar el proceso de Diseño Arquitectónico 
8. MUESTRA     : 31 estudiantes.  
9. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD:  
Para la validación se consideró el método de consulta a expertos, a través del 
cual se dio el visto bueno para su aplicación, se espera que la valoración del 
instrumento sea en la escala “Alto”. Con referencia a la confiabilidad del 
instrumento su determinación se dará mediante la aplicación de una prueba 
piloto a 10 estudiantes de VII y VIII ciclo de Arquitectura que presentan 
características similares a la muestra; los resultados hallados fueron sometidos 
a los procedimientos del método Alfa de Cronbach, citado por Hernández et al. 
(2010); el cálculo de confiabilidad que obtuvo el instrumento Cuestionario de 
Diseño Arquitectónico, se ubicó en el nivel “Fuerte” con un puntaje superior a 
0,70.  
10. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO:  
El instrumento es una escala de estimación que consta de 21 ítems alineados 
a 5 dimensiones pre establecidas, como son preparación (6 ítems), incubación 
(5 ítems), iluminación (2 ítems), evaluación (2 ítems) y elaboración (6 ítems), 
ítems que serán observados por el docente considerando como escala de 
valoración: (1) Muy malo, (2) Malo, (3) Regular, (4) Bueno y (5) Muy bueno 
11. MATERIALES QUE SE REQUIERE PARA SU APLICACIÓN:  
 Hojas impresas con el instrumento.  
 Lápiz o lapicero.  
 Borrador o corrector.  




Para su procesamiento los puntajes obtenidos a nivel de dimensiones y a 

















21 ítems  
 
Destacado 20 - 26 19 - 25 14 - 19 14 - 19 20 - 26 79 – 105 
Regular 13 – 19 12 – 18 8 – 13 8 – 13 13 – 19 50 – 78 























































Confiabilidad de la variable Creatividad 
 
Base de datos muestra piloto, 10 estudiantes. 
 










Confiabilidad de la variable Diseño Arquitectónico 
 
Base de datos muestra piloto, 10 estudiantes. 
 
 





Anexo 04: Cálculo del tamaño de la muestra 
La muestra cómo se indicó en el capítulo de metodología, fue no probabilística por 
conveniencia, ya que como dice Manterola y Otzen (2017) este tipo de muestra 
“permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, 
fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el 
investigador”. 
 
Motivo por el cual la muestra estuvo conformada por 31 estudiantes entre el VII y VIII 
ciclo, ya que se trató de un grupo al que el investigador tenía mayor acceso, así como 
al periodo de aislamiento social del momento; fue lo más factible comunicarse vía 
internet para recoger la información. 
 
Grado de estudios N° de estudiantes 
I ciclo  1 
II ciclo  2 
III ciclo  5 
IV ciclo  5 
V ciclo  13 
VI ciclo  8 
VII ciclo 11 
VIII ciclo 20 
IX ciclo 33 
X ciclo 19 
Total 127 
Población total de estudiantes de Diseño Arquitectónico 
















VARIABLE: DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
PREPARACION INCUBACION ILUMINACION EVALUACIÓN ELABORACIÓN 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P17 P18 P19 P20 P20 P21 
EA1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 
EA2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
EA3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 
EA4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 
EA5 3 2 2 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 
EA6 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
EA7 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 
EA8 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 
EA9 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
EA10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 
EA11 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
EA12 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
EA13 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 
EA14 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
EA15 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 
EA16 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 
EA17 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 
EA18 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
EA19 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
EA20 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 
EA21 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 
 
 
EA22 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
EA23 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 
EA24 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
EA25 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 
EA26 3 2 2 3 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 
EA27 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
EA28 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
EA29 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 
EA30 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 





VARIABLE: EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD 
INTERÉS INDEPENDENCIA IMAGINACIÓN 
Cumplimiento de la 
Norma 










































































1 3 3 2 4 2 3 3 2 4 3 2 1 2 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 2 2 3 2 3 4 1 5 3 2 
E2 
3 5 2 5 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 4 4 4 3 1 2 1 4 3 2 2 1 3 
E3 
1 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 2 1 1 4 3 4 4 1 1 3 2 3 4 3 4 2 3 
E4 
3 5 1 4 3 2 3 4 1 4 5 4 3 1 2 2 1 3 1 2 3 3 5 3 2 2 3 5 3 3 1 4 4 3 
E5 
2 2 1 4 3 2 2 4 2 4 5 5 4 3 3 4 2 3 1 2 2 3 4 4 3 3 4 2 5 4 2 2 4 3 
E6 
1 5 2 4 3 4 1 5 2 4 4 3 3 3 5 3 5 5 2 3 1 2 2 1 2 5 5 5 3 5 1 4 1 1 
E7 
3 2 1 5 3 5 3 3 3 4 3 3 5 3 3 5 3 1 2 2 3 2 5 2 2 2 3 2 4 3 1 5 3 3 
E8 
5 5 1 4 5 1 3 5 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 1 3 3 3 4 1 2 3 4 3 4 3 1 4 3 4 
E9 
3 5 3 5 5 2 2 1 4 1 5 2 4 3 3 4 5 4 2 1 1 5 5 5 1 3 4 4 4 4 2 5 5 3 
E10 
3 2 1 4 4 2 3 5 1 5 2 2 3 1 4 3 3 1 2 3 2 4 4 3 1 2 4 4 2 3 1 5 4 3 
E11 
5 4 2 4 5 2 2 3 4 5 5 4 4 2 3 3 3 2 2 4 2 3 4 4 2 1 3 1 4 3 2 4 1 3 
E12 
1 3 1 4 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 3 1 2 2 1 3 3 5 3 3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 
E13 
2 3 1 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 1 3 3 2 3 2 2 3 4 5 5 3 3 4 3 4 5 1 5 4 3 
E14 
1 3 2 5 4 3 3 3 1 5 2 4 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 1 3 4 2 
E15 
3 4 1 4 3 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 3 
E16 
2 3 3 5 4 1 2 4 1 4 4 4 3 2 4 5 2 1 4 3 3 3 4 2 1 2 3 1 5 3 3 3 5 2 
E17 




3 2 1 3 3 3 2 4 2 3 1 1 2 3 4 5 3 3 4 2 1 2 5 3 2 3 1 4 4 5 2 3 3 1 
E19 
3 4 2 5 3 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 5 5 3 3 3 5 3 
E20 
3 3 1 4 4 2 1 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 1 5 3 2 
E21 
5 3 1 5 5 5 5 4 4 4 4 1 4 1 5 4 5 1 1 1 4 3 4 2 2 1 4 2 4 4 1 4 4 1 
E22 
5 5 3 3 3 2 3 5 3 4 3 3 3 3 5 3 4 5 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 1 
E23 
3 3 2 4 5 3 3 3 2 4 3 3 2 2 5 5 2 2 2 2 3 3 3 5 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 
E24 
3 3 1 3 5 3 1 5 2 4 3 4 2 1 5 5 5 3 1 1 3 1 5 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 
E25 
5 2 1 4 5 4 4 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 2 3 3 3 1 4 5 2 5 2 5 3 2 3 3 3 1 
E26 
1 3 2 5 5 2 4 4 3 5 4 3 2 1 3 3 4 2 1 2 4 3 4 1 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 
E27 
3 2 2 5 5 4 2 4 4 4 3 2 2 5 3 2 3 4 4 3 4 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
E28 
2 3 2 4 4 5 2 3 1 5 3 4 4 4 4 4 2 3 1 2 1 3 4 4 3 1 3 1 4 3 4 5 4 2 
E29 
3 2 1 5 4 1 2 3 2 4 3 3 2 2 5 5 4 1 2 2 3 3 5 5 2 5 3 5 5 3 1 5 3 2 
E30 
3 5 2 5 4 4 1 3 5 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 5 5 3 3 2 2 1 
E31 




Anexo 05: Autorización de la Institución donde se aplicó la 
Investigación 
